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Запропоновано підтримувати електроакумулювання на основі інформації як міри відтворення 
співвідношення виробництва та споживання енергії в єдиному інформаційному просторі.
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1. Вступ
Дослідження, про які йдеться у доповіді, від­
носяться до впровадження нових енергозберігаючих 
технологій в системах енергопостачання з вико­
ристанням відновлюваних джерел енергії. Існуючі 
системи підтримки функціонування автономних 
вітроенергетичних установок використовують не 
завжди достовірну оцінку зміни напруги, напри­
клад, свинцево­кислотного електроакумулятора, 
що відбувається пізніше за часом ніж зміна тем­
ператури електроліту, її щільності у порах пластин 
та над пластинами. У зв’язку із значною тепловою 
акумулюючою ємністю електроліту обчислення 
зміни його параметрів не завжди здатні визна­
чити можливість підтримки електроакумулювання 
в режимах заряду — розряду, бо не оцінюють змі­
ну теплової акумулюючої ємності електроакуму­
лятора як міри відтворення співвідношення між 
виробництвом та споживанням енергії в єдиному 
інформаційному просторі.
2. Постановка проблеми
Для здобуття комплексної оцінки зміни тепло­
вої акумулюючої ємності електроакумулятора та 
зміни напруги необхідно використати експертну 
систему електроакумулювання, що має у своєму 
складі динамічну підсистему — електроакумулятор. 
Використання комплексної динамічної інформації 
надасть можливість змінювати потужність електро­
акумулювання в умовах непостійності вітрового 
потоку та зміни споживання.
3. Основна частина
3.1. Аналіз літературних джерел по темі до-
слідження. У зв’язку із відкритістю енергетичних 
систем, що обмінюються з оточуючим середовищем 
речовиною, енергією й інформацією запропоновано 
архітектуру експертних систем, основою якої є ди­
намічна підсистема — енергетична система та блоки, 
що прогнозують основні складові технологічного 
процесу. Встановлено, що на основі запропонованого 
методологічного та математичного обґрунтування 
архітектури експертних систем можливо визначити 
нові властивості елементів експертної системи за 
наявності їх математичного опису [1, 2].
У зв’язку із не лінійністю динамічних процесів, 
що протікають в енергетичній системі, представ­
лено методологію математичного опису динаміки 
енергетичних систем відносно істотних параметрів, 
що діагностуються, де зміна параметрів представ­
лена як у часі, так і вздовж просторової коорди­
нати осі теплообмінника, що співпадає з напрямом 
руху потоку середовища [3, 4]. Запропоновано 
принцип контролю працездатності й ідентифіка­
тора стану енергетичної системи на основі графа 
причинно­наслідкових зв’язків[5]. Представлено 
термодинамічне обґрунтування допуску як струк­
тури [6] та принципу інтелектуального управління 
тепломасообмінними процесами. [7—9]. Наведено 
приклади підтримки функціонування енергетичних 
систем та енергозберігаючих технологій на рівні 
прийняття рішень [10—12].
3.2. Результати досліджень. На основі методо­
логічного та математичного обґрунтування архі­
тектури експертних систем [1, 2] запропоновано 
архітектуру експертної системи електроакумулю­
вання, основою якої є динамічна підсистема — 
електроакумулятор та блоки заряду — розряду, 
зміни ємності та оцінки функціональної ефектив­
ності системи енергопостачання. Використовую­
чи методологію математичного опису динаміки 
енергетичних систем [3, 4] та метод графа при­
чинно­наслідкових зв’язків [5] виконано контроль 
працездатності та ідентифікацію стану електро­
акумулятора в умовах зміни виробництва та спо­
живання енергії. На основі здобутої інформації 
з використанням положень, представлених у робо­
тах [6—9, 10—12] можливо рекомендувати прин­
ципову схему електроакумулювання щодо зміни 
потужності електроакумулювання (рис. 1), в якій 
блок управління, що включає випрямляч та ін­
вертор, функціонують в змінних режимах.
Так, при сумарній напрузі 12 В для однієї АКБ, 
режим роботи випрямляча — 380/12 В, інверто­
ра — 12/220 В; при сумарній напрузі 24 В для 
двох АКБ режим роботи випрямляча — 380/24 В, 
інвертора — 24/220 В; для чотирьох АКБ при су­
марній напрузі 48 В режим роботи випрямляча — 
380/48 В, інвертора — 48/220 В.
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Рис. 1. Принципова схема електроакумулювання:  
1 — вітроенергетична установка; 2 — стабілізатор напруги; 
3 — блок управління з випрямлячем та інвертором; 4 — 
споживач електроенергії; 5 — акумуляторні батареї (АКБ)
Можливість зміни потужності електроакуму­
лювання при зміні виробництва та споживання 
електроенергії дозволяє, запобігаючи як перезаряду, 
так і не допустимого розряду електроакумуляторів 
збільшити термін їх використання. Запропонована 
схема електроакумулювання може бути розширена 
за рахунок можливості перерозподілу закумульо­
ваної теплової та електричної енергії в умовах 
функціонування вітроенергетичної установки.
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Предложено поддерживать электроаккумулирование на основе 
информации как меры отражения соотношения производства 
и потребления энергии в едином информационном пространстве.
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